























































































芸戦線》，1926 年 1 月。〈水泥桶中的一封信〉的中譯本不少（含繁體中文與簡
體中文），此次翻譯參考了姚巧梅譯的《大師小品──日本短篇精典》（臺北市：
自立晚報社文化出版部出版，第一版第一刷，1992 年 7 月）。 
2  「才」，容積單位。指每邊為 1 尺（日本傳統長度單位，約 30.3 公分）的立方
體，即約 27,800 立方公分。因此「一分鐘要吐出十才的量」，也就是一分鐘要吐













9  日本傳統的貨幣單位，1 圓=100 錢。 
10  日本傳統的容積單位，約 1.8 公升。現在日本常用的量米單位是「合（Go）」，
10 合即為 1 升。作品中的主人翁家裡人數眾多，尤其是發育中的小孩就有好幾
位，這裡意謂著一天要吃掉大量的米。 
11  作者葉山嘉樹於 1921 年曾任職名古屋（Nagoya）水泥公司，任職期間碰到工
人清掃旋窯時跌入收塵機，全身重度灼傷身亡事件。一般認為作者將「N 水泥公
司」及這個事件運用於〈水泥桶中的一封信〉故事中。 
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